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L’INTÉRÊT DES BIBLIOTHÈQUES POUR LES APPLICATIONS 
MOBILES EN SANTÉ
UN NOUVEAU SUPPORT POUR L’INFORMATION EN 
SANTÉ
• Création d’un guide thématique en août 2012;
• Depuis janvier 2014, prêt de 20 tablettes électroniques en 
bibliothèque, incluant une sélection d’une vingtaine d’applis 
ciblant les professionnels ou les patients.
COMPÉTENCES INFORMATIONNELLES DES FUTURS 
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
• Savoir distinguer et évaluer de façon critique les différentes 
sources d’information dans leurs divers formats. 
GUIDE – GÉNÉRALITÉS 
GUIDE – APPLICATIONS POUR NOTRE CLIENTÈLE
GUIDE – APPLICATIONS POUR LES PATIENTS
PUBLICS CIBLES DES APPLICATIONS MOBILES EN SANTÉ
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"Mobile Applications"[MeSH]
UNE ÉTUDE DE VALIDATION DES APPLIS DE SANTÉ
ANALYSE DE CONTENU SUR 225 APPLIS DE CESSATION 
DU TABAC DISPONIBLES DANS GOOGLE PLAY
• 20% des applis ont été téléchargées >10 000 fois
• Les utilisateurs ont accordé une note moyenne de 3,9/5 aux 
applis
• Conformité des applis aux 5 recommandations cliniques 
américaines pour la cessation du tabac (5As):
1. Soutenir un patient qui exprime la volonté d’amorcer un traitement 
pour renoncer au tabagisme (95,6 %)
2. Mettre régulièrement à jour le statut tabagique du patient (50,7 %)
3. Conseiller au patient de renoncer au tabagisme (46,7 %)
4. Faire un suivi régulier sur l’évolution de la démarche de 
renoncement et orienter les patients vers les ressources pertinentes 
existantes (10,7 %)
5. Évaluer la volonté des patients d’amorcer un traitement pour 
renoncer au tabagisme (7,6 %)
Sources: Hoeppner BB, et al. How Smart are Smartphone Apps for Smoking Cessation? A Content 
Analysis. Nicotine Tob Res. 2016 May;18(5):1025-31. Traduction: Lignes directrices canadiennes de 
pratique clinique sur le renoncement au tabagisme.
ESSAIS CLINIQUES SUR LES APPLIS INSCRITS AU REGISTRE 
CLINICALTRIALS.GOV AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE
Source: ClinicalTrials.gov
RECOMMANDER UNE APPLI?!
L’EFFICACITÉ D’UNE APPLI DOIT D’ABORD ÊTRE 
DÉMONTRÉE
• L’appli devrait être basée sur des données probantes, 
soit avoir subi des tests de validation pour prouver 
l’incidence de son utilisation sur les résultats de santé 
des patients. 
• Les critères de qualité utilisés par les sites d’évaluation 
d’applis varient d’une source à l’autre, et les conflits 
d’intérêts potentiels ne sont pas toujours déclarés.
• Il existe peu de listes d’applis recommandées par les 
associations professionnelles pour aider leurs membres 
à éclairer les patients. On leur propose au mieux des 
lignes directrices, comme par exemple celles de l’AMC.
LES APPLIS POUR LES FUTURS MÉDECINS
Profession MD/Éthique clinique : nouveau cours à l’externat 
du programme de médecine (M.D.) 
Un des apprentissages visés :
Outiller les étudiants face à la recherche d’information sur les 
bases de données électroniques
Analyse des formations documentaires déjà en place dans le 
programme M.D.
Création de la formation :  
Trouver de l’information médicale en contexte 
clinique : les applications mobiles










Blender (c)Jet Lee, CC BY-NC-SA 2.0
DONNÉES DE LA LITTÉRATURE
Boruff JT, Storie D. Mobile devices in medicine: a 
survey of how medical students, residents, and faculty 
use smartphones and other mobile devices to find 
information. JMLA. 2014
-Étude canadienne
-1092 répondants (93 externes)




-Présenter une synthèse de l’information
-Référer à des sources d’applis évaluées
-Démontrer comment évaluer la qualité de 
l’information
Médecin
-Choisir la bonne appli au bon moment




Lego librarian rare books (M Cheung,
CC BY-NC-SA 2.0
BESOINS DES ÉTUDIANTS M.D. DE L’UDEM
Sondage : externes en stage de santé 












J'utilise des applis en santé
BESOINS DES ÉTUDIANTS M.D. DE L’UDEM




La formation devrait porter sur :
BESOINS DES ÉTUDIANTS M.D. DE L’UDEM
0 10 20 30 40 50 60
Utilisation perçue négativement par
un clinicien
Absence de Wi-Fi
 Incertitude quant à la qualité des
données
Problèmes rencontrés lors de l'utilisation :












Top 12 des applis utilisées












Top 12 des applis utilisées
Applis encerclées : 
absentes du top 10 dans 
l'article de Boruff et 
Storie.
FORMATION
Titre : Trouver de l’information médicale en 
contexte clinique : les applications mobiles
Durée : 90 minutes
Type : Magistrale avec télévoteurs et vidéoconférence 
(campus de la Mauricie)
Clientèle : externes junior du programme M.D.
Formateurs : Bibliothécaire (Monique Clar, Bib santé UdeM) 
; Urgentologue/leader pédagogique (Dre Véronique 
Castonguay, HSC)
Description : [...] faire connaitre aux étudiants des 
applications mobiles qui leur permettront d’accéder 
rapidement en clinique à des informations médicales 
fiables. Ils apprendront aussi comment choisir une 




-Politique de l'AMC pour les recommandations d'applis 
aux patients
-Règlementation canadienne et américaine
-Sécurité et confidentialité
-Choisir une application d'information médicale
-Ressources de la bibliothèque
-Évaluer une application d'information médicale
Deuxième partie (médecin)
-Mises en situation à l'hôpital
-Applis suggérées pour chaque situation
23 http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/134-Medecine
ÉVALUATION DU COURS
Le cours [Trouver de l’information médicale en 
contexte clinique : les applications mobiles] m'a 


















Partie théorique peu ou pas du tout pertinente
Ajout de contenu suggéré pour la partie théorique
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